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Hodaljke
U šu m o v itim  p red je lim a  P o d rav in e  pastiri su imali 
h o d a ljk e  i n jim a se služili na  razne  načine u po jed in im  
prilik am a , a sve je  ovisilo o te re n u , koji je  uvjetovao 
različ ite  n am jen e  i veličine hodaljk i.
M ada  su p astiri veći dio god ine  bili bosi i vrlo  rije tko  
k o ris tili svoju sk ro m n u  obuću: k lom pe, d rven jake, kož­
n a te  o p an k e , ipak  im je  ran o  p ro ljeće  i kasn a  je sen  o te ­
žavala k re tan je  po v o d op lavn im  teren im a , travi, grm lju  
i b la tu . To ih je  p o n u k a lo  da  traže  lagan i jed n o stav an  
način  sv ladavan ja  p re p re k a  u tražen ju  izgubljene stoke. 
Z bog to g a  i nije b ilo  ču d n o  v id je ti p astire  iz dva različi­
ta  šu m sk a  p o d ru č ja  sa h o d a ljk am a  različitih  velič ina  i 
n am jen e , na  što  ih je  tje ra la  ž ivo tna  po treb a . Č esto se 
m ože v id je ti m alog p a s tira  sa velik im  h o d a ljk am a i ve­
ćeg sa m anjim , što  nam  je  po m o g lo  da  znam o gdje se 
na laze  sa  s tokom  i zbog čega im  takove  hodaljke  služe.
K od p rv ih  hodaljk i n ije se vod ilo  raču n a  iz kojeg će 
d rv e ta  b iti i koliko  će dugo  služiti. Sjekli su ih za vrije­
m e vegetac ije  d rv e ta  da  što  p rije  posluže svrsi. Prva 
isk u stv a  u k o riš ten ju  h o daljk i pokazala  su o d re đ en e  
n e d o s ta tk e . Zelja za sv lad av an jem  o d re đ en ih  p re p re k a  
b ila  je  isp red  rea ln ih  m o g u ćn o sti takvog p a s tira  i n je­
govih  hodaljk i, je r  su n ed o stac i hodaljk i sve p risu tn iji u 
p a s tirsk o j svakodnevnici.
V rbove hod a ljk e  n isu  b ile  tra jn e , lom ile su  se i o b es­
h ra b riv a le  pastire , pa  je  najčešći izbor hodaljk i bio u 
k ro šn ja m a  jasika, ja sen a  i g raba, je r  su ove v rste  d rv e ta  
po k aza le  p re d n o s t p re d  o s ta lim a  po  čvrstoći, g ipkosti i 
izgledu. V eličina i ja č in a  h o daljk i ovisila je o p a s tiru  i o 
te re n u . V odilo se ra ču n a  da  h o d a ljk e  o p te re će n e  teži­
n o m  p a s tira  ne b u d u  labave, d rh ta v e  i lako lomljive.
T ako  zvano »držalje« (d ržalo) m o ra lo  je b iti čvrsto  i 
stab iln o , a  izdanci za d ržan je  sto p a la  nogu prav ilno  
u k o šen i, o d re đ e n e  du ljine , čv rsti i nepodatljiv i. Ako su 
izdanci za d ržan je  s to p a la  bili bliže zemlji, d ržala  su 
k ra ća  i o b ra tn o .
Izrada h od a ljk i i u krašavanje
N ajobičn ije  hodaljke  izrađ ivali su  sjek iricom  i to  je 
b ila  g ru b a  izrada, bez n a ro č ito g  do tje riv an ja  i u k ra ša ­
van ja  zbog h itn e  p o treb e , a kasn ije  su ih do tje rivali i 
uk rašav a li. N aročito  su se b rin u li da u k ra se  držalo  
iznad  izd an ak a  (m jesta  za d ržan je  nogu), što  su rad ili 
poslije  o tsijecan ja, dok  je  jo š k o ra  b ila  svježa.
Je d n o sta v n o  u k ra šav an je  b ilo  je  sk idan jem  k ore  sje­
k irico m  i p astirsk im  nožićem . T ako se dobivala  bijela, 
c rv en k a s ta  i žu ta  bo ja  hodaljk i. Poneki su ukrašavali 
k o ru  n a  d ije lu  za h v a tan je  ru k a m a  sve do nožišta. To je 
d o n e k le  i razum ljivo, je r  se taj d io  lakše drži ru k o m  i 
m an je  kliže iz ruku .
K o ru  su u k rašav a li p rs te n as tim  izrezivanjem  u guš­
ćim  i rjeđ im  razm acim a, tak o  d a  je  d ržalo  dobivalo  si- 
vobijeli, c rv en kastosiv i ili d ru g ačiji izgled. Bilo je i zmi- 
ja s to g  u k ra šav an ja  d ržala  u š irin i neko liko  m ilim etara . 
Držalo, gdje je  b ila  sk in u ta  ko ra , ob ično  su u k rašava li 
u rez iv an jem  p rs te n a s to  u sk ih  i p litk ih  u d u b in a . Ni sp a ­
ljivanje o štrim  i zagrijan im  željezom  nije b ila  rije tk a  po ­
java kad  su se p a s tir i nalazili uz va tru  i svoje s lo b o d n o  
v rijem e p ro v o d ili u u k rašav an ju  d rv en ih  p red m e ta . 
O sim  što  su  h o d a ljk e  b ile  u raznim  velič inam a, različ ito  
su se i u k ra šav a le . Sve je  ovisilo o slo b o d n o m  v rem en u  
i d a ro v ito s ti »čepljaša« (pastira , koji uvijek n eš to  u k ra ­
šavaju nožićim a, rezuckaju). D obro  se m oglo zapaziti 
koje h o d a ljk e  kom e p rip ad a ju . Dok su jed n i nasto ja li 
u k ra šav an jem  o stv a riti  najbo lje  hodaljke, d ru g i su to 
željeli p ostić i »sm uđenjem « (d im ljenjem ) i lagan im  sp a ­
ljivanjem  d a  bi se »zapekle« (očvrsnule). P astiri su h o ­
daljke odno sili kući, o p k u h av ali ih i »sm udili« (dim ili) 
u k u rn jac im a , lagano  spaljivali na  vatri, ili »opicali« va­
tro m  (p lam en  sam o  m alo  seže do p red m eta ). Takve h o ­
d aljke  po sto ja le  su laganije , čvršće, staln ije, a o p k u h a n e  
laganim  sm u đ e n je m  »zagorjene« (zapečene). V isokim  
h o d a ljk am a  pre lazili su  v o d op lavna  p o d ru č ja  livada, 
šu m a  i tražili stoku , ili su je  iz visokih trav a  p ro m a ­
trali. Tim  h o d a ljk a m a  p relazili su trn je , niže grm lje, 
p ro s to re  k opriva, lako gazili po vodi plićih p o točića  i 
rječica. Dosizali su  do  p rv ih  g ran a  d rv eća  i n isu  se m o­
rali m u čiti v e ran jem  po deb elim  i n ezg rapn im  deb lim a  
v išesto lje tn ih  s tab a la . M ogli su p relaziti p ro s to re  o b u ­
h v aćene  m an jim  v a tram a .
U p a s tira  je  svako  s lo b o d n o  v rijem e p ružalo  m oguć­
no st za igru. P onajv iše  je  to  bilo o n d a  k ad a  je  sto k a  b ila  
na p lan d iš tu  (p ro s to r  za o d m o r stoke i pod  k ro šn jam a  
drveća). Tu su  se o k u p lja li p astiri i započin ja li svoju 
različ itu  igru.
N jih an je na h od a ljk a m a
U ovoj o b ičn o j igri m ogao  je biti od jed an , a i više p a ­
stira . D ovoljono je  b ilo  za tu  p riliku  im ati p a r  hodaljk i i 
igra je  m og la  početi.
Uvijek su  se za tu  p rilik u  o d ab ira le  one pogo d n e  g ra ­
ne na  ko jim a su  s lo b o d n o  visjele po jed in ačn e  hodaljke  
i o m o g ućavale  p a s tiru  d a  v rh o m  nožnih  p rstiju  stoji na 
zem lji. Činili su  za n jih an je  u istom  sm jeru  kako bi o s ta ­
li p a stiri m ogli p ra tit i  koji je  od p risu tn ih  u igri u sp io  
n ačin iti bolji i veći zan jihaj (višenje i k re tan je  nap rijed - 
nazad, bez  d o tica ja  zem lje). To n jihan je  je  m oglo  biti 
o p asn o  ako  se željelo  po d  svaku cijenu postići š to  više 
viših i b o ljih  zan jihaja. M oglo je doći p re jak im  zanjiha- 
jem  do  o d v a jan ja  izd an ak a  hodaljk i od  g ran e  i n e u g o d ­
nog p a d a  na  leđa. V ještiji i h rab riji uz zanjihaj p rav ili su 
i m ale  v ra to lo m ije  d ržeć i se jed n o m  rukom , u k rš te n ih  
nogu, i sp u š ta li su  glavu p re m a  dolje. N jihanje p arom  
hodaljk i činili su  o n d a  k a d a  su isp robavali čv rstoću  i 
p o g o d n o st tak v ih  h o d a ljk i za zabavu i igru. Na p a ru  h o ­
daljki, u zan jihaju , visu, m ogli su izvoditi razne v ještine 
od o b ičn o g  v išen ja  d o  o k re ta  tijelom .
D o sk o k  n ap rijed  i nazad
Cilj ovog d ije la  ig re  b io  je  da se što  dalje  u zanjihaju, 
o tp u stiv š i hodaljke , do sk o č i n ap rijed  ili unazad . Dosko- 
kom  na  o d re đ e n i d io  zem lje i m irn im  zadržavanjem  na 
s to p a lim a  nogu  nije  se sm jelo  dogoditi da  viseće h o d a ­
ljke p ad n u , je r  tak av  d o sk o k  nije vrijedio . N ajbolje do-
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skoke  ostvarivali su  oni past ir i  koji su uz visoki zanjihaj 
znali izvesti i p o k re t  t ije lom n apr i jed  ili unazad  u t r e ­
nu tk u  ispuštanja  hodaljk i  iz ruku.
Penjanje na stab lo
Oduvijek su past ir i  težili o d r e đ e n im  visinam a i one 
su bile poseban  izazov za njih. Mladi past ir i  željeli su 
doseći visine sto l je tn ih  s tabala,  doći do  gnijezda ptica 
visokognjezdašica. Da d o seg n u  prve  g ran e  krošnje  po ­
magale su im hodaljke .  Bilo je dovoljno  »zakvačiti« 
(obuhvatit i  i zdankom  hodaljke) p rvu  g ra n u  i početi  se 
penajti  uz visoko dr-žalo p o m o ću  ru k u  i nogu. To p en ja ­
nje sličilo je žabljim plivanjima. Dok su ruke  dosegle 
o d re đ e n u  visinu, noge  su se podizale  p re m a  gore. Ne­
kim taj način pen jan ja  nije išao lako, j e r  su se visoke 
hodaljke  njihale i izbacivale  tijelo iz pogo d n o g  položaja. 
Brzi penjači su na  lak način  uspijevali  u toj igri popeti  
se u krošnje  i spusti t i  iz k rošn je  dolje.
Prevlačenje h o d a ljk a m a
Ovom igrom težilo se o d m je rav a n ju  snage i ispitiva­
nju um ješnso ti  pojed inaca .  O bično  prev lačen je  izvodili 
su pastir i uz n a zn ačen u  »među« (liniju) šibom, zasje­
kom sjekirice, šil jč ićem, p ru žen im  likom, bičem, š ta ­
pom, hodaljkom. N akon  zakvačivanja  hodaljki,  svaki je 
vukao na svoju s t ranu .  Bolji je bio onaj koji je svojom 
hodaljkom  povukao  su igrača  ili s am o  njegovu hodalj- 
ku na svoju stranu .  Prevlačenje  su običavali  izvoditi  uz 
trnje, koprive  i vatru.  Na taj način  slabije  su kažnjavali 
»kotobož« (kao da) sam o  do t iču  p r s t im a  i s topa lim a  ta ­
kvih mjesta.
Gaženje i prijelaz v o d e
Te igre izvodili su na jčešće  za v r i jem e toplih  dana  
proljeća, ljeta i jeseni.  Svaki je nas to jao  ho d a ljk am a  što 
dublje  zaći u vodu, ho d a ti  u vodi i svladati  vo d en u  za­
preku. Najviše su na  taj način  prelazili potočiće, rječice, 
pliće bare  po širini,  a r jeđe  po duljini.  U to m e  su bili 
bolji oni koji su usp je šn o  ušli u vodu, dublje  zagazili, 
prelazili  je, ali bez silaženja sa hodaljki.  Svaki pad  ili si­
lazak sa hodaljki izazivao je  u osta lih  sm ijeh  i ruganje. 
U toku  takvog nač ina  h o d an ja  jed n i  su d ru g im a  doviki­
vali razne upadice,  da  bi ih na  taj način om eta li  i dov o ­
dili do smiješnih nepril ika .
Prelaženje brvna
U najopasniju  i najzanimljiviju igru ho d an ja  hodalj­
kam a  sp a d a  prelaženje  brvna,  iako  su bile dvije p o d u ­
gačke i is tesane g red e  u sp o re d o  po ložene  j e d n a  do d r u ­
ge, nije bilo j e d n o s ta v n o  odlučit i  se na  takav  poduhvat.  
Lakše je to bilo izvoditi  za vr i jem e toplij ih d a n a  i m jese ­
ci, ali u rano  proljeće, ka snu  jesen  i p o če tak  zime bilo je 
drugačije . S iguran  prijelaz ovisio je  o površin i  polože­
nih g red a  i nije bilo  sve jedno  prelaziti  poslije kiše, u 
magli, za vrijeme m razeva  i smrzavica .  Prisu tn i  pastir i  
nagovarali  su j e d a n  d ru g o g a  i obećavali  razne u s tupke  
u okviru  svojih m ogućnos ti .  Dok je n e tk o  bio p re d  d o ­
nošen jem  k onačne  odluke,  svi su običavali  govoriti:  
»Baš se ne ufaš! Bojiš se! Straj  te je! B uš pal!« U t r e n u t ­
ku o d luke  p redbac ivan je  prestaje,  svi šu te  i p ra te  h o d a ­
ča kako prelazi h o d a l jk a m a  brvno,  prvi koraci  su teški, 
a posebice  oni kada  se n e tko  nalazi na  sredin i  brvna, 
je r  naprijed  ima to liko koliko je  prošao ,  a nazad se s ra ­
m ota  vratiti. Uz mali  n e o p rez  i n e s ig u ran  zakoračaj ho ­
daljkom  hodač  p a d a  u vodu, što  izaziva pravi p ro lom  
past irskog  sm ijeha  i ruganja: »Ivina je štrobunknol!
Coprnice  so ga hitile! Kača ga je  smičila  z repom! Si 
kmukači kmukajo!« I dok  izlazi iz vode, m o k a r  i u 
skrom noj pas t irsko j  odjeći,  većina  viče: »Glete, glete, 
kak zgledi! Neje sličen nase! Kaj je  iskal, to je  dobil! To 
ti i treba, lakomuš!« Možete  zamislit i  kako  je bilo za vri­
jeme prvih jesen jih  mrazeva, a na  skliskoj brvi i uz šk r ­
tu past irsku v a tru  ispašta t i  svoje krive ko rake  i p revel i ­
ko sam opouzdanje .  Ali, to je  dio je d n o g  bogatog  p a s t i r ­
skog života p ro v e d en o g  u igri, šaii i po rugam a.
Prekoračivanje  d eb la
Visokim h o d a l jk a m a  past ir i  su običavali,  u šum sk im  
predjelima, prekorač iva t i  p o ru šen a  debla. U toj igri sva­
ki je sa obje  hoda ljke  m o ra o  usp je šn o  p rekorač it i  d e ­
blo, da  pri to m e  o s ta n e  na  njima. Uspijevali su to izvo­
diti na taj način  što  su se j e d n o m  hoda ljkom  i n ogom  
priljubljivali  uz d eb lo  i postigli  u p o r iš te  i s igu rnost  u 
ravnoteži , a d r u g o m  no g o m  o p re zn o  prekorač iva l i  i 
osloncem  na nju povlačili  d ru g u  no g u  sa hodaljkom.
H odaljkam a uz Ivanjski kriješ
U doned av n o  t r a d ic io n a ln o m  običa ju  loženja Ivanj­
skog krijesa sudjelovali  su svojim ho d a ljk am a  m lađi  i 
stariji pastiri. Običaj je  bio  d a  u p o č e tn o m  loženju va tre  
nekoliko h o d ača  način i  kolo (zatvore k rug  oko vatre)  
s tajanjem i k re ta n je m  čas udesno ,  čas ulijevo. Kako  se 
va tra  razgarala, t ak o  su oni širili kolo. Kad se p ravo  
kolo djevojaka, žena, mladića ,  m uževa  zavodilo oko k r i ­
jesa, hodači su stajali iza njih i prati l i  ga. Dogorjeva- 
n jem vatre, a t im e  i p r e s ta n k o m  glavnog dijela običaja, 
hodači  su se igrali p re lažen jem  vatre,  povlačenjem, p r e ­
skokom, gu ra n je m  i dr.
Guranje g lavam a i leđ im a
Dok su sve m o g u ćn o s ti  igranja  iscrpil i  na  h o d a ljk a ­
ma, pastir i  su provodili  gu ran je  g lavam a i leđima. T ra ­
žila se sp re tnost ,  snaga  i b rz ina  izmicanja  u ovoj igri 
sp re tnost i  i snage. Dva hodača ,  p r ib ližno p o d jed n ak e  
snage, došli su j e d a n  do d ru g o g a  n a  hodaljkam a,  g lava­
m a  se m eđ u so b n o  do tak li  i počeli potiskivati.  Cilj je bio 
potisnuti  slabijega, izbaciti  ga sa hodaljki i iz igre. 
Potiskivanje leđ im a  bio je sl ičan način, ali isto sa že­
ljom da se slabijeg sv lada  i p r im o ra  na  iskakanje  sa h o ­
daljki. Do p o b jede  u ovim ig ram a  dolazilo se i na  taj n a ­
čin što su pojed inc i  vješto izmicali  glave ili leđa i d o v o ­
dili svoje su igrače  do  p a d a  na  h o d a l jk a m a  je r  su izgubi­
li ravnotežu.
PRIPREM E M LADIH TAKMIČARA  
Stoj na h o d a ljk a m a
Prvi korak  u vođ en ju  m lad o g  t ak m iča ra  je sv ladava­
nje stajanja na  hoda ljkam a.  Nikako ne t reb a  dozvoliti 
n e razu m n o  kor iš ten je  hodaljki i p re b rz o  nasto janje  da  
se svlada stajanje na  njima. Nagli p om ac i  tijela p re m a  
naprijed  i unazad,  zbog nes igu rnos t i  d ržan ja  s topa la  na  
nožištu, previše  o p te re ću ju  k ičm u  i po jačano  je iskri­
vljuju i osjećaju bol, što  ni u kom  slučaju nije poželjno 
zbog općeg in te resa  za zdravlje. Najbolje  je početi  p r a ­
vilnim zakoračivan jem  n a  je d n o  i d ru g o  nožište,  ali n a ­
slonjenih leđa uz čvrs tu  i s tab i lnu  og radu ,  što uspravni-  
je stablo, ili uz leđa  bilo kojeg voditelja . Na taj način  se 
tijelo dovodi u onaj položaj,  koji je  u p o če tn o m  dijelu 
najm anje  škodljiv. Time se stiče o d r e đ e n a  s igurnso t  u 
prosto ru ,  p rav ilnost  k o n t ro le  d ržan ja  stopala,  tijela i 
položaja ru k u  na  držalu. Ove vježbe ponavljaju  se u
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krać im  razm ac im a  više p u ta  i što dulje traju, dovode  
m ladog  i b u d u ć eg  ta k m ič a ra  do  jednog  visokog s tupn ja  
sam opouzdan ja ,  š to  će biti  za njega poticajno. Svako 
n e p r i ro d n o  d ržan je  tijela sa mogućim  pom ican jim a  
p re m a  n ap r i jed -n a z ad ,  lijevo ili desno, u početnoj  fazi 
rad a  s m lad im a ,  t r e b a  nasto ja t i  što prije p rev ladati  i 
sam o  težiti  što u sp ra v n i je m  držan ju  tijela i održavan ju  
p rav ilne  ravnoteže.  Držanje ru k u  na o d re đ en o j  i p r i ­
k ladnoj visini drža la  hodaljk i  t ak o đ e r  t reb a  pravilno  
razmjesti ti  i postavit i  d a  om ogućavaju  s igurnost  cijelog 
tijela u što  s tab iln i jem  položaju. Taj rad  s m lad im a  je 
p o g o d an  kad is to v rem e n o  radi g rupa  istih poče tn ika  i 
nije veća o d  5 do  10 članova. Voditelj se nalazi p red  nji­
m a na dohv a tn o j  u da ljenost i  i može p ro š i ren o m  vid­
nom  z onom  is to v rem e n o  pra ti t i  sve što rade, o d m ah  
im pom oći  u o tk lan jan ju  n e d o s ta tak a  i zapaziti  pravi­
lan rad  svakog pojedinca.
P rip rem e s to p a la  i ruku
Vježbam a p r ip re m e  s to p a la  i ruku  ostvaruje  se navi­
ka p rav ilnog  stoja na  nož iš tu  i držanje ruku  na držalu. 
Za to su vrlo p r ik la d n e m e ta ln e  ograde  s profilom šipa- 
ka b a r  od  12 do  20 m m , visine 120 cm i razm akom  
m e đ u  š ip k a m a  15 do  25 cm. Ovo om ogućuje  svakom e 
da  se n a đ e  u p r ib ližno  istoj situaciji  stabilnosti  kad  vla­
da hoda ljkam a.  P o s tu p n o  vježba svaki zakoračaj na po ­
p re čn u  š ipku  svakom  n o g o m  s t im da je dovodi s to p a ­
lom u položaj p o č e tk a  pe te  i čvrsto  ostane stajati. Kako 
čini kojom  nogom  zakorača j  na  tzv. nožište,  tako isto­
v re m e n o  i ru k o m  iste s t ra n e  tijela hvata o d re đ en i  dio 
gornjeg  dijela o g ra d n e  šipke. Ujedno uspravlja  tijelo i 
i sp ružen im  n o g a m a  stoji što  pravilnije. Koljena ne sm i­
ju »klecati« (pom icati  se) p r e m a  naprijed, j e r  se t im e 
n a ru šav a  p rav ilno  držan je  tijela na hodaljkama. Taj stoj 
t r eb a  k raće  potrajati ,  j e r  z am ara  stopalo  noge, ali o m o ­
gućava  prav ilno  vraćan je  na  po če tak  ove vježbe. Dok se 
poče tn ik  drži ob im  r u k a m a  za šipke, silazi p o s tu p n o  na 
lijevu i d e sn u  nogu  i o p re zn o  ispušta  ru k a m a  šipke, ali 
tako  d a  ovu radn ju  ne p ra t i  pogledom, j e r  će tako  na ­
učiti loše hoda ti  na  hoda ljkam a .  Tu koord inac iju  p o ­
k re ta  nogu  i ru k u  t r e b a  nasto ja t i  vježbanjem i ponavlja ­
n jem u p ra v o  au tom atiz i ra t i ,  d a  se pokreti  ne m oraju  
p rati t i  pog ledom , j e r  se pog led o m  prati  staza p re d  so­
bom  i lijevo i d e sn o  od  sebe. Vježbe ru k a m a  m ogu se 
vršiti s t iskan jem  prst i ju  i d ržan jem  batine  p ro m je ra  30 
mm. O vom  vježbom postiže  se s igurnost  d ržan ja  i osje­
ćaj za p re d m e t  u njoj, što  će kasnije biti p re su d n o  u 
takm ičen ju .
Stoj na h o d a ljk a m a  uz as is tenciju  
vod ite lja
To bi bilo n e k ak o  t reća  faza rad a  u priv ikavanju  po ­
če tn ika  na  hodaljke .  Po jed inačn im  radom , uz dosta  
ob jašn javan ja  i d em o n s tr i ran ja ,  pojedinca  se upuću je  
kako će na  najbolji način  izvoditi početno  stajanje na 
hodaljkam a.  Dovoljne su j e d n e  niske, čvrste  i s tabilne  
hodaljke  za ob u čav an je  i privikavanje. Voditelj  postavi 
o d r e đ e n u  g ru p u  p o č e tn ik a  -  h o d a ča  u vrstu  i s hodalj­
k a m a  s tan e  2-3 m u n azad  od  sred ine  grupe. Poziva sva­
koga po jed in ačn o  d a  uz njegovu pom oć ponovi n a u če ­
ne radnje ,  a vodite lj  čvrsto, u  usp rav n o m  položaju, drži 
hodaljke .  Sada  p o četn ik  n e m a  oslonac za leđa, j e r  se s 
vod i te l jem  sreće  u ra d u  sučelice. Ponovo je b i tno  da  se 
tijelo p rav ilno  uspravi,  s topa la  nogu drže na  nožištima 
u v o d o ra v n o m  položaju, do k  se ru k am a  držala  pri lju­
bljuju uz svaku nogu  i pog led  usm jerava  ispred  sebe.
D ražen  C u govčan , v e lem a jsto r  h o d a ljk i, v i­
še stru k i p o b jed n ik  O SS u B ro đ a n c im a  
(k raće  h o d a ljk e)
Sigurn ijim a t r e b a  om ogući t i  da  kraće vrijeme u m jestu 
što  m irn i je  stoje i održava ju  p ravilnu  ravnotežu  cijelog 
tijela.
P ro p isn a  o b u ća ,  v eća  s igurnost
Za uspješniji  pu t  k ov ladavan ju  ho d an ja  na  hoda ljka ­
m a  prav ilno  o d a b r a n a  o b u ć a  pun o  će pomoći. Najbolje 
su c ipele  koje prili ježu uz noge, povrh  gležanja i imaju 
izraženiju petu.  Gornji  dio  obu će  čuva zglobove gleža­
nja od  p o jačanog  i m o gućeg  iskrivljavanja i iščašenja. 
Deblja  p e ta  pokriva  cijelo nožiš te  i om ogućava  sigurniji  
p o m ak  hodaljk i  p re m a  naprijed.  Ovdje je p o t reb n o  
istaći i posl jedice  koje sl ijede n akon  dugotra jn i je  u p o ­
rabe  loše  o b u ć e  za h o dan je  i trčan je  na hodaljkama.  
Noga posta je  nes igu rna ,  pod ložna  uganuću ,  istezanju 
tet iva  i iščašenju zglobova. Zbog niske pete  ili ravnog 
p o tp la ta  i najboljim  h o d a č im a  isklizavaju noge sa noži- 
šta, tijelo gubi  ravno težu  zbog nesigurnog  težišta, h o ­
dač gubi tem p o  i trku.  Iskustvo  je pokazalo  to na p r i ­
m je ru  B ož idara  Šerbeđ ije ,  koji je zbog loše o b u će  izgu­
bio p rvo  m jesto  na  OSS u B rođancim a.  Prihvaćanjem  
savjeta vodite l ja  (Z. K.) i kor iš ten jem  pravilne  obuće  tri 
p u ta  z a re d o m  je pob jeđ ivao  na Olimpijadi s ta r ih  s p o r ­
tova i p os tao  najboljim  h o d a če m  olimpijade.
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Prvi k o ra c i  h o d a ljk a m a
Prve ko rake  najbolje  je da  po p če tn ic i  svladavaju na 
što  nižim h oda ljkam a  i nož iš t im a  bliže zemlji. U tom e 
prve n a u čen e  radn je  dolaze do  izražaja.  N ikako ne sm i­
jem o  dozvoliti ho d an je  na  on im  h o d a l jk a m a  čija su no- 
žišta n e p o d esn a  (previše  u k o še n a  p r e m a  gore, vodo­
ravna, u ska  i kratka).  Nožište t r e b a  biti  takve duljine da 
svojim većim dije lom o m o g u ća v a  s igu ran  stoj na  noga­
ma u podesnoj  obući.  Svako k raće  i polovično nožište 
on em o g u ćav a  s igu rnos t  s ta janja  i stabil i te t  noge, što 
o b e sh rab ru je  svakog p o če tn ik a  i dovodi  do  n eusp ješ­
nog k o ra k a  i neusp jeha .  R azm aci hodaljk i  za siguran  i 
pravi početn i  korak  takvi su d a  ne  idu previše  u širinu i 
p reu sk o  uz tijelo. R azm ak je  p rav ilan  kada  om ogućava  
s igurnso t  stajanja i v ladanje  ru k a m a  drža l im a  hodaljki.  
U sporednos t  iskorača ja  p o d e sn i jo m  nogom  i držanje 
rukom  čini se i s to v rem e n o  kao  i p ren o šen je  težine tije­
la na istu hodaljku, dok  se d ru g a  hoda ljka  dovodi u po ­
ložaj prve  laganim povlačen jem  po  zemlji. Dobro  je 
tom  p r igodom  da  vodite lj  naglasi  slijedeće: »Priprema, 
stoj!, hodaj! jedan-dva, jedan-dva! Stoj! Odmori!« Za vri­
j em e  p r ip rem a  p o če tn ik  p r ih v aća  o b jem a  ru k a m a  d rža­
la hodaljki i stavlja s topa lo  pogodnije  noge na nožište 
hodaljke.  Kod radn je  »stoj!« uz p o m o ć  ru k u  i nagiba ti­
jela  p re m a  naprijed  oslan ja  se na  p rv u  nogu i d rugom  
staje na  d rugo  nožište  hodaljke .  U položaju »stoj!« u s ­
pravlja  tijelo i o d ržava  rav n o težu  k ra tk o  vrijeme, da  bi 
zatim počeo o d m je ren im  i k rać im  k o ra c im a  prve p ra ­
vilne ko rake  na hoda ljkam a.  Svaki dulji  početn i  korak 
dovodi ga u položaj nes ig u rn o s t i  i gubljenja  ravnoteže, 
a t im e i do nepoželjnog  i p r i je v rem e n o g  silaženja, što 
nije in te res  voditelja  ni poče tn ika .  R av n o m je rn im  b ro ­
jen jem  potiče se h o d a ča  n a  o d r e đ e n i  r i tam  izmjene ko­
raka  i ustaljenost.  P re m a  visini svakog p oče tn ika  o d re ­
đuje se i duljina koraka,  koji t r e b a  biti što  prirodniji,  a 
nikako  usiljen i neodgovara juć i .  Na ponovni povik 
»stoj!« svaki se zaustavlja  i dovodi  obje  hodaljke  s noga­
m a  u paralelan  položaj,  u sp rav l ja  tijelo i nastoji  postići 
što  s tabilniju  ravnotežu. Pr i l ikom  uzvikivanja »odmor!« 
svaki će spustit i  najpri je  jednu  nogu  dolje,  a zatim d r u ­
gu i odložiti isp red  seb e  hodaljke .  Nakon  toga je u p u t ­
no da  p o če tn ic i -h o d ač i  o d g o v a ra ju ćo m  igrom razbiju 
p r isu tan  zam or  i p o n o v o  se p r ip r e m e  za hodanje .  U po ­
če tn im  hodan jim a  s tan k e  o d m o r a  su češće, je r  su za­
m ori  veći i s više igara  b rz ine  tijelo se od m ara ,  a na roči­
to t reb a  voditi  r a ču n a  o n o g am a  i ru k am a .  Poče tn ic im a 
se p o s te p en o  staza h o d a n ja  p o većava  i o m ogućava  svla­
davanje  tehn ike  h o d a n ja  h o d a l jk a m a  m e to d o m  igre i 
povećan im  in te reso m  za što  većim sv ladavanjem  p ro ­
stora.  Ti prvi koraci  tako  zvane s igurnost i  izvode se na 
što povoljnijem te renu ,  gdje je d o s ta  t rave  na  ravnoj i 
d o bro j  zemlji  koja ne  o m o g u ća v a  p ro p a d an je  hodaljki.  
Rosne i vlažne t e re n e  t r e b a  izbjegavati  u početku, je r  
m ogu dovesti  do sklizanja i p a d o v a  h o d a ča  sa hodaljki 
s n e u g o d n im  posl jed icam a.  Najpovoljnije  p r ip rem e  po ­
č etn ika  provode  se na  onoj dnevno j  te m p e ra tu r i  koja 
ne zam ara  organ izam  i ne  dovod i  h o d a ča  u bezvolju i 
n eza in te res iranost .  Ako d o đ e  do toga  k od  većine p o če t­
nika, bolje je početi  n e k o m  d r u g o m  disc iplinom.
Ubrzani korac i
Slijed ubrzan ih  k o ra k a  počin je  o n d a  kada  su hodači  
d o b ro  svladali sve e le m en te  p rav ilnog  ho d an ja  na  h o ­
daljkama. Ti brzi koraci  i nada l je  o s ta ju  odm jeren i ,  što 
znači da  m ora ju  biti  kraći , ali b rže  ići p re m a  naprijed. 
Dovoljno je da  se izvode na k rać im  re laci jam a i n a d o ­
punju ju  izmjenu bržeg i sp o ro g  hoda ,  kako bi se svaki
takm ičar  m og ao  odm orit i .  To je p rav a  p r i l ika  d a  se sva­
kom  tak m iča ru  pokaže  na jk raća  staza, a to znači d a  ne  
smije  k r ivudati  lijevo ili desno. Na taj n ač in  ga u č im o  i 
nav ikavam o da  u svojoj stazi od ržava  p rav ac  i ne  sm e ta  
učesn iku  lijevo ili d e sn o  od sebe. Što  su ko rac i  brži i 
gušći ru k e  igraju sve veću ulogu u p ra v i ln o m  d ržan ju  
držala hodaljk i  i n j ihovom  s tab ilnom  vođenju .  Svako 
olabavljivanje drža la  hodaljki n eo d g o v a ra ju ć im  d rž a ­
njem ruku  dovodi  do  nepoželjn ih  pom ican ja ,  iskrivlja­
vanja, što o težava  k re tan je  i z am ara  cijelo tijelo. Takvog 
učesn ika  o d m a h  se zapaža kako se muči,  preznojava ,  
stenje i zaosta je  u hodan ju ,  povećava  n ap o re ,  a sm a n ju ­
je oček ivane  rezulta te .
Stoj na h o d a ljk a m a  (drugi s lijev a  n a jp ra v il­
niji)
Trčanje h o d a ljk a m a
Ovo je j e d a n  od  najtežih nač ina  k re ta n ja  p o m o ć u  h o ­
daljki. Zahtijeva k o m p le tn u  ličnost u sm is lu  psihofizič­
ke ravnoteže.  To se postiže d u g o t ra jn im  p r ip re m a m a ,  
vježbanjem i u sav ršav an jem  tehnike .  U k u p n o  zdravlje  i 
velika m o tiv i ran o s t  su značajke j e d n o g  u sp je šn o g  t r k a ­
ča hoda ljkam a  s v rh u n sk o m  tehn ikom . Ovaj vid k r e ta ­
nja h oda ljkam a  traži odgovarajući  t e m p e r a m e n t  u č es ­
nika. Trčanjem  se o m o g u ćav a  p rav ilan  način  k o r iš ten ja  
vlastite t je lesne energije .  Za ovaj vrlo zanimljiv i n a p o ­
ran  način m o g u  se usp je šn o  izvoditi  p r ip r e m e  b rz im  
h odan jem  i t rča n je m  p rek o  prib ližno d eb e l ih  ba tina ,  u 
praviln im  razm ac im a  brzog k o rak a  i t rk a  b o s im  s to p a ­
lima i u odgovara jućo j  obući.  To se m ože  k o m b in i r a t i  i 
sa  čvrstim  d ržan jem  hodaljki u  ruci i n j ihov im  p o m ic a ­
njem isp red  sebe  p r e m a  gore  i dolje.  Te dvije r ad n je  
pr idon ije t  će zn a tn o m  n a p re tk u  u p rev la d av a n ju  n a p o ­
ra  i psihofizičkih t e šk o ća  koje se inače javljaju p r i l ikom  
trčanja  na  hoda ljkam a .
Pravilna izm jen a  laganog, bržeg  h o d a  i 
trčanja
Ovo je o d r e đ e n  r i tam  k re tan ja  n a  h o d a l jk a m a  kojim 
se pravilno ra sp o re đ u je  sv ladavanje  staze kre tan ja .  Za 
početn ike  ove disc ip l ine  d o b ro  je ra sp o re d i t i  du ljinu  
staze tako d a  prelazi laganim  h o d o m  15 m, 10 m  b rž im  i
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svega 5 m t rkom. Takav način  izmjene r i tm a  o m o g u ću ­
je  p rav iln a  zagrijavanja za rad  uz postepen i  napor.  Mali 
dio  staze p o d re đ u je  se na jvećem  n ap o ru  tijela, što je 
no rm a ln o ,  zbog p o s te p en o s t i  krivulje  napora ,  koja tako 
i p r i ro d n o  može rasti  u o rgan izm u . N orm alno  je privi­
kavati  tijelo i na  slijedeći r i tam  u disciplini hodaljki.  
Istu  du l j inu  staze prelazi učesn ik  10 m laganim hodom , 
10 m bržim, 5 m t rk o m  i 5 m laganim hodom . Krivulja 
n a p o r a  im a  p o s tep en  rast, sve do  duljine od 25 m, ali i 
svoj p ad  na 5 m duljine. Taj način  k re tan ja  p odesan  je u 
ono j  prilici kada  sud ion ik  na  hoda ljkam a  izrazi značaj­
nu  p r e d n o s t  p red  d ru g im a  i im a  v re m e n a  za p os tepeno  
sm ir ivan je  razbukta le  snage  svoga organizma. Još bi 
bio logičniji  slijed k re tan ja  na  istoj relaciji takav da su ­
d ion ik  polako  h o d a  10 m, brže 5 m, t rk o m  5 m, brže 5 i 
lagano  5 m. Tada bi krivulja  n a p o r a  rasla  p r irodnij im  
p u te m  i padala  po prilici isto tako, pa bi za orgnaizam 
to bilo  i najprik ladnije .  Postoji još niz kom binac ija  u iz­
m jen i  laganog, b ržeg h o d a n ja  i trka, a sve ovisi o vodi­
te l j im a i učesn ic im a  u toj disciplini.  Trk od početka  
s t a r ta  do  o d re đ e n o g  cilja najveći je napor,  koji o rgan i­
zam  p o d n o s i  na  h o d a l jk a m a  i zahtijeva du g o v rem en e  
p r ip r e m e  i nav ikavan ja  na  napore .  Tada se s pravom  
m ože  govoriti  o izuzetno uv ježban im  i razvijenim psi­
hofizičkim sp o so b n o s t im a  p o jed in aca  i g ru p a  hodača  i 
t rk a č a  na  hodaljkam a.  Bez s ta lnos ti  i povezanosti  rada  
to k o m  cijele godine  ne  m o g u  se očekivati  značajniji re ­
zulta ti  i uspjesi  u  ovoj disciplini.  Gotovo zaljubljena 
p re d a n o s t  rekvizit ima i s ta ln im  ra d o m  s n j im a m ogu se 
oček ivat i  zapaženiji  rezulta ti.  Svako  forsiranje bržeg 
h o d a  i trčanja,  bez o d re đ e n ih  p o s tu p n ih  p r ip rem a  i na 
dulje  vrijeme, može donije t i  nepože ljne  posljedice kako 
za po jed in ca  tako  i za cijelu g ru p u  pr ip rem an ika .  Sva­
k ako  to će se odrazi ti  n a  preosjet l j ivost  pojedin ih  nož­
n ih  te t iva  i sk lonost  zglobova  gležnja na  iščašenje, o 
č em u  t r e b a  voditi  r a č u n a  vrlo ozbiljno. Doprinosu  in­
va lid i te ta  ne t r e b a  n ik ad a  svjesno prilaziti, već ići za 
t im  d a  se on  što prije  o tk lon i  s i s tem atsk im  radom  i da  
se pobo l jša  opće  s tan je  zdravlja  svakog č lana naše  za­
jedn ice .  U o p ćem  sm islu  pobo l jšan ja  psihofizičkih spo­
so b n o s t i  ova d isc ip l ina  kao  dio  vannas tavn ih  ak tivno­
sti, m ože  u m n o g o m e  pridon ije t i  u  fo rm iran ju  pravilno 
o r i je n t i ra n e  socijalis tičke l ičnosti našeg sam o u p rav n o g
Š erb eđ ija  B o ž id a r , v e lem a jsto r  na h o d a lj­
k a m a , trostru k i p o b jed n ik  O SS u B ro đ a n ­
c im a
d ru š tv a  s pozit ivnim  vr i jednost im a  i sp o so b n o s t im a  za 
p rev ladavan je  o d re đ e n ih  slabosti  u svojoj ličnosti  i ko ­
lektivu.
D je lokrug  rada s h oda ljk am a proširiti
H odaljke  p ru ža ju  u suv rem eno j  školi različite m o ­
gućnost i  koriš ten ja ,  zabave, igre, n a d m e tan ja  i t akm iče­
nja. Njima se m ože  hoda ti  u desno  i ulijevo, kružit i u 
m jes tu  je d n o m  hodaljkom , hodati  unazad, hodati  po 
s te p en iča s to m  te ren u ,  plesati  pojedinačno, u paru, g ru ­
pi, igrati mali  nogom et,  prenosi ti  te re t  na leđima, sk a ­
kati  p o m o ć u  j e d n e  hodaljke,  šta fe tno  hoda ti  i trčati.  
Um ješnost  k o r iš ten ja  hodaljki ovisi o vodite ljima i sp o ­
so b n o s t im a  č lanova  g ru p e  Sekcije s ta r ih  sportova,  iga­
ra n a ro d a  i na ro d n o s t i .
V red n ovan je  rezultata u d isc ip l in i  
hoda ljk e
Prva s lu žb en a  na tjecan ja  u disciplini hodaljke  počela  
su 1975. g od ine  na  Olimpijadi s ta r ih  spo r tova  u B ro ­
đ an c im a  (Slavonija). Cijelo takm ičen je  vode na nogo­
m e tn o m  igrla ištu  suci. H o d a  se ili trči na  duljini polovi­
ne n o g o m e tn o g  igrališta,  s t ime što  je  vanjski dio igrali­
šta  start,  a cilj s r e d in a  igrališta. Pravilan početak  s ta r ta  
označava  se to čn o šću  d ržan ja  hodaljki ru k a m a  do p o ­
če tne  linije i k re ta n je m  na o d ređ en i  znak zviždaljkom. 
S ta r t  posta je  n eu sp ješan  za svakoga tak m iča ra  koji p r i ­
je v re m e n a  k reće  ili povrijedi liniju početka  polaza. 
Kasnije se m ože  početi  sa k re tan jem  i to se ne uzima 
kao negativan  početak .  Međutim , dolazak do  cilja razli­
čit je i sa  d o s ta  p rob lem at ičnos ti ,  što  se tiče jasnoće  
v red n o v an ja  glavnog i pom o ćn ih  sudaca. Pobjeđuju  
najbrži i onaj  koji je na jm an je  silazio sa hodaljki.  Svaki 
učesn ik  s 3 s i laska  s hodaljki doživljava diskvalifikaciju. 
R anglista  p o b jed n ik a  o d re đ u je  sa od 1. do 3. m jesta  u 
dvije kategorije .  Prvu ka tegoriju  čine učenici od 1. do 4. 
razreda.  U drugo j  ka tegorji  su učenici od 5. do 8. razre­
da  o sn o v n e  škole.
D osadašn ja  tak m iče n ja  pokazala  su je d n u  veliku ša­
rol ikost  u izboru  rekvizita  i v rednovan ju  rezulta ta. 
M ožda je ta ša ro l ikos t  izbora  rekvizita u početn im  tak ­
m ičen jim a  im ala  svoju vrijednost,  jer  je pokazala  boga t­
stvo k o r iš ten ja  rekvizita, ali kasnije je posta la  kam en  
spoticanja.  T akm ičar i  se nikako ne m ogu naći u zaista 
p rav o m  i r e a ln o m  tak m iča rsk o m  t ren u tk u  i v rem en u  
sa različitim rekvizit ima, a to se misli na  njihovu dulji­
nu, koja je n e d o p u s t iv o  različita. Na prvi pogled zas tra ­
šujuće  d je lu ju  visoke hodaljke  i t ak m iča r  na  n j im a m a ­
kar  bio m alen ,  u o d n o su  na onoga  koji je na  vrlo niskim 
hoda ljkam a.  Ali š to  će pokazati  takm ičenje ,  to je d ruga  
stvar. T ak m iča r  s v isokim hoda ljkam a počet  će, v jero­
jatno,  s du g im  korac im a ,  ali onaj na malim  hodaljkama, 
prelazit  će u o š ta r  trk, u većini p r im je ra  stići prije  na 
sam  cilj. I što  se sad a  d o g ađ a  nije teško zaključiti.  Nazi­
ru  se pob jedn ic i,  a p ro b lem i  ostaju i dalje neriješeni. 
J e d n a k o p ra v n o s t  u češća  u takm ičen ju  je n a rušena .  Ovo 
ne dovodi  do  želje za om asovlj ivanjem  ove discipline 
takm iča r im a ,  već svođ en jem  na pojedince,  specijaliste 
ili p e to rk u  p rav ih  m ajstora .  Druga s tvar se u toku  tak­
m ičen ja  ne p ra t i  dovoljno  korek tno ,  a to je kako  brži 
po jed inac  ili g ru p a  tak m iča ra  p o s tu p a  s osta lim  sud io ­
nic im a u takm ičen ju .  Brž im a se d o p u š ta  skre tan je  u 
s t ra n u  i u o n im  p r i l ik am a  kada  su takm ičar i  gotovo po ­
ravnati,  a t im e  pres i jecan je  puta, n a m je rn o  zaustavlja­
nje i om etan je .  Ne uz im a se u obz ir  nečija  n am je ra  ili 
n e sp re tn o s t  k a d a  dov ed e  drugoga  tak m iča ra  svojim 
h o d a l jk a m a  d a  padne ,  d a  siđe sa hodaljki,  ili o d u s tan e
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od  daljnjeg takm ičenja .  Nije sve jedno  u takm ičen ju  vi­
djeti  dva ili tri različ ita  n ač in a  kre tan ja ,  od  laganog, b r ­
žeg do sam og trka.  To u p u ću je  na  to da  se u ovoj disci­
plini dovoljno ne razlučuje  što  je  što. Zato bi bilo p o ­
željno i kao jedna  d o b r o n a m je r n a  p r e p o ru k a  da  u čes­
nici od 1. do 4. ra z re d a  o sn o v n e  škole  lagano ili brže 
hodaju  a učesnici sta rij ih  uz ras ta  da  se takm iče  trkom, 
što  bi bilo i razumljivo  s o b z iro m  na  n ap o re  koji se na  
hoda ljkam a ispoljavaju za v r i jem e  takm ičenja .  Postoji 
još  jed n o  logičnije r ješen je  učešća  u takm ičenju ,  a to je 
da  svaki učesnik du ljinu  50 m prelazi 25 m hodom , 15 
m bržim h odom  i 10 m t rk o m  što  bi om ogućilo  su m ira ­
nje vrijednosti  p o s t ig n u ća  u sva 3 nač ina  takm ičen ja  na 
hodaljkama, a to bi o rg a n iz m u  bili prilagodljivije  i ko ­
risnije za opće zdravlje  m lađ ih  učsenika .  U vezi sam og 
cilja ostaje  još je d n o  o tv o ren o  pitanje, a odnosi  se na 
pad p red  sam im  ciljem, dok  ga d rug i  i s tov rem eno  p re ­
lazi i taj pad  p r id o n io  je n e n a m je rn o  bilo kojim nači­
nom, iako gotovo n eopaženo .  I sad a  sudac  p rev ladava ­
jući kom pleks  n eza m je ran ja  p rog lašava  pob jedn ikom  
kotobož  »čistunca« (nevinog) koji je u sp rav n im  hodalj­
k am a  ušao  u cilj. Dogodi se i to d a  tak m iča r  u o d r e đ e ­
noj p rednos t i  d o đ e  u nepril iku ,  đa  m u  se polom i jed n a  
hodaljka, a do cilja im a  svega 2 do  3 m pa skačući na 
jednoj hodaljci pro lazi ciljem. Zbog ovakvih m ogućih  
p r im je ra  nastaju  u p ra v o  b e s p o t r e b n e  rasprave, da  li 
priznati  ili ne p rvo mjesto,  ili bilo  koje od  prvog do  t re ­
ćeg. U takvim t r e n u c im a  p o b jed a  tak m iča ra  sasvim je 
ispravna  ako je n a  m jes tu  lo m a  je d n e  od hodaljki n a s ta ­
vio skakati  j e d n o m  n o g o m  i p ro ša o  ciljem. Pobjeda  ne 
bi bila ispravna, ili post izavanje  bilo  kojeg mjesta, u k o ­
liko bi tak m iča r  zbog iste n ep r i l ike  jed n o s ta v n o  došao 
do  cilja ne pokušavajuć i  koris t i t i  p reo s ta lu  hodaljku  ili 
d o b ačen u  drugu.  Ne p r im jen ju je  se još jed n a  m o g u ć ­
nost, a ta je da  iza svakog t a k m ič a ra  ide p rati lac  sa p a ­
rom  hodaljki i u t r e n u tk u  lo m a  bilo koje da  m u p o m o g ­
ne, što  bi bilo p o tp u n o  ispravno .  Dolazi do sp o rn ih  si­
tuacija  kad 2 ili više ta k m ič a ra  is to v rem en o  stignu na 
cilj. Jedni  p red lažu  o d re đ iv a n je  m jes ta  p re m a  stazi, 
drugi bacan jem  novca, a t reć i  ponav ljan jem  trke. Ni 
jedno, ni drugo, ni t reće  r ješen je  nije ispravno, je r  su 
takm ičari  završili tak m iče n je  u red o v ito m  v re m e n u  i 
ostvaril i  pravilno  svoje rezulta te .  U takvoj prilici na jpo ­
štenije je sve proglas it i  p rvac im a ,  j e r  to u stvari i jesu.
Pri tom e  nije važna o n a  n a g ra d a  k o ja  je  p re d v iđ e n a  
sam o za jednoga ,  važnije je od  svega toga  š to  je  njih  više 
u o d re đ e n o m  ta k m iča rsk o m  vrhu ,  a p o se b ice  iz različi­
tih sredina.  Disciplina hodaljki p ru ž a  vod i te l j im a  t a k ­
m ičenja  svestraniji  p r i s tu p  cje lovit i jem  sag ledavan ju  
ove discipline. Ni u kom  slučaju ne  bi se sm je lo  pre laz i­
ti m im o  vri jednosti  koje bi t r e b a lo  razvijati,  po t ica ti  i 
bolje  sagledavati.  Početn i  stoj na  s t a r tu  v r i jed an  je  t r e ­
n u tak  i e le m en a t  za v red n o v an je  p ra v i ln o g  d ržan ja  tije­
la i od ržavan ja  ravnoteže,  do k  sv lad av an je  cijele staze 
o m ogućava  više. Može se ocjenjivati  lagan i brži  hod, 
t rk  i sam a k o ord inac i ja  rad a  ru k u  i n o g u  u to k u  ta k m i­
čenja. Š ir inom  p r is tu p a  v re d n o v an ju  n a s tu p a  ta k m ič a ­
ra  u ovoj disc iplini dobili  b ism o  i veću  v r i jed n o s t  o d r e ­
đ en ih  post ignuća.  Dok b ism o  j e d n o m  dali  n a g ra d u  za 
pobjedu, d ru g o m  m o že m o  da ti  o d r e đ e n o  p r izn an je  za 
u k u p a n  do jam  u vezi n jegovog n a s tu p a ,  n a  osnovi  tri 
m išljenja  p o m o ćn ih  sudaca.  Istina, p o v e ća v an je m  ovih 
n ag rad a  povećali  b ism o  i izdatke o rg an iza to ra ,  ali više­
s t ru k o  b ism o  dobili  i t ime otvoril i  v r a ta  p re v lad av an ju  
jed n o s tran o s t i .  Ovdje t r e b a  o tv o re n o  reći d a  sm o  suža­
vanjem discip l ine  hodaljki na  u z ras t  p io n ir a  i omladi-  
naca  osnovnih  škola  učinili po lov ičan  posao, j e r  u se ­
niorskoj k o nkurenc i j i  te m o g u ćn so t i  tak m ič e n ja  nema. 
Baš zbog toga n e k o m e  se p ruža  p r i l ik a  t a k m iče n ja  na j­
više 8 god ina  i poslije  toga ak tiv n so t  u  toj disc ip l in i  za 
t akm iča re  p restaje .  To je za p o k re t  s ta r ih  sp o r to v a  ve ­
lik gubitak  i p rom ašaj ,  poseb ice  n a  O l im pijad i  s ta r ih  
spor tova  u B ro đ an c im a .  S k rać iv an jem  vijeka tra jan ja  
nekoj disciplini,  a to je  baš sa h o d a l jk am a ,  sk ra ću je m o  
p u t  om asovljavan ja  u bazi, š to  nas n eće  d a le k o  dovesti  
u nasto jan jiam  d a  p o b u d im o  j e d a n  veći i p lodonosn i j i  
in te res  m ladih .  Ovim e sm o  o n u  uz laznu  liniju razvoja 
jed n o g  takm ičara ,  ili g ru p e  njih, j e d n o s ta v n o  na  n e p r i ­
ro d an  način zaustavili , ne misleći pri  to m e  koliko  n a m  
to donosi  š te te  u b u d u ć e m  radu.  No, n e tk o  će reći ako  
t ak m iča r  voli tu d isc ip l inu  i is t inski se o p red ije l io  za 
nju, i dalje će radit i ,  m a k a r  i s a m o s ta ln o  zbog vlasti te  
rekreacije.  Tako bi t r eb a lo  biti,ali  n je m u  nije više o m o ­
gućeno  takm ičen je  i razvoj tog  t a k m ič a r sk o g  duh a ,  što 
ga je n izom g o d in a  po tica lo  i vod ilo  nap r i jed .  Ovdje se 
nazire p ro b lem  za sve o rg an iza to re  i vod ite l je  i t r eb a lo  
bi ga sves trano  razm otr i t i  i što  pri je  isprav it i  uč in je ­
nu  grešku.
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